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Figure4‥時空問欠的な発展.時空バター ン(a)(C)とlaminar領域のヒストグラム(b)(d).(a),(b)は(co,'cl,C2,7)≡
(1･54,-0･5,1,0.4).(C),(d)は(1.378,-0.5,1,0.4)で,転移点近傍.初期条件はⅣ≡0に微小な凍乱を加えた.時
空パターンはシステムサイズ1000のうち250だけ,T=1000-1500のうちT=1000-1200だけを表示.
Figure5:界面の集団撮動現象の時空パターン(T= Figure6;時空パルスと界面の時空バターン(T=0-
0-200).(co,cl,C2,T)≡(2.2,0.5,1,1).初期条件は 500).(co,cl,C2,γ)≡(0.6,-1,1,0.283).初期条件は
Ⅳ=Oに射 なヽ擾乱を加えた,システムサイズは200. Ⅳ=0に微小な擾乱を加えた.システムサイズは400.
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